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Alexander, G. Chromatography: anadventure in graduate 
school. Am. Chem. Soc. Washington, 1977. 165 pp. $7.50 
hardback, $4.50 softback. Reviewed in: J. Chem. Educ. Aug. 
1978, 55, A316 by J. A. Dean. 
Allen, P. C., Hill, E. A. and Stokes, A. M. Plasma proteins. 
Analytical and preparative t chniques. Blackwell Scientific; 
Oxford, 1977. ix + 254 pp. £11.75. Reviewed in: FEBS Lett, 
Jul. 1978, 91,371 by A. H. Gordon;also in Nature, 
3.8.78,274,518 bY M. J. Geisow. 
Bach, M. K. (ed) Immediate hypersensitivity. Marcel Dekker; 
Basel, 1978. 872 pp. SFr. 130.-. 
Bannister, J. V. (ed) Structure and function of haemocyanin. 
Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New York, 1978. 
xiv ÷ 295 pp. DM 76.- ,  $33.50 softback. Reviewed in: FEBS 
Lett. Jul. 1978, 91,370 by Jean Roche. 
Beers, R. F.,jr and Basset, E. G. (eds) Recombinant molecules: 
Impact on science and society. 10th Miles Symp. Raven Press; 
New York, 1977. 540 pp. $39.50. Reviewed in: FEBS Lett. 
May 1978, 89,354 by R. Williamson. 
Bendz, G. and Lindquist, I. (eds) Biochemistry of silicon and 
related problems. Nobel Foundation Symposium. vol. 40. 
Plenum;New York, 1978. 582 pp. $59.40,£31.19. 
Bodmer,W. F. (ed)The HLA System. Brit. Med. Bull. vol. 34, 
no. 3. British Council; London, 1978. 110 pp. £5.00, $12.50. 
Bridges, J. A. and Chasseaud, L. F. (eds) Progress in drug 
metabolism.vol. 2. JohnWiley and Sons; London, New York, 
1977. ix + 348 pp. £13.50, $27.00. Reviewed in: FEBS Lett. 
May 1978, 89,350 by J. R. S. Hoult. 
Carpenter, R. H. S. Movements of the eyes. Pion/Academic; 
London, 1978.420 pp. £13.50, $27.00. Reviewed in: Nature, 
3.8.78,274,516 by I. M. L. Donaldson;also inScience, 
12.5.78,200,653 by G. Westheimer. 
Casteels,R.,Godfraind,T. and Ruegg, J. C. (eds) Excita- 
tion -contraction coupling in smooth muscle. Elsevier/ 
North-Holland Biomedical Press; Amsterdam, New York, 
1977. xv + 488 pp. Dfl. 139.00, $56.75. Reviewed in: 
FEBS Lett. Jul. 1978, 91,373 by R. Niedergerke. 
Chang, R. Physical chemistry with applications to biological 
systems. Collier MacMillan; London, 1977. 538 pp. £ 11.25 
hardback, £6.75 softback. Reviewed in: FEBS Lett. May 
1978, 89,346 by H. Gutfreund. 
Cooper, M. D. and Dayton, D. H. (eds) Development of host 
defenses. Raven Press;New York, 1977. xiv + 306 pp. $30.00. 
Reviewed in: FEBS Lett. May 1978, 89,352 by G. G. B. 
Klaus. 
Cramer, H. and Schultz, J. Cyclic 3',5'-nucleotides: mecha- 
nisms of action. John Wiley; Chichester, 1977. xiv + 554 pp. 
£17.50; $34.50. Reviewed in: FEBS Lett. Jul 1978, 91, 
"376 by B. Brown. 
De Matteis, F. and Aldridge, W. N. (eds) Heine and hemo- 
proteins. Springer; Berlin, Heidelberg, New York, 1978. 
449 pp. $95.00; DM 190.-. Reviewed in: Nature, 31.8.78, 
274,927 by C. H. Gray. 
Dietschy, J. M., Gotto, A. M. and Ontko, J. A. (eds) Distur- 
bances in lipid and lipoprotein metabolism. Am. Physiol. 
Soc. Bethesda, 1978. 295 pp. $25.00. 
Douzou, P. Cryobiochemistry: anintroduction. Academic 
Press; London, New York, San Francisco, 1977. x +286 pp. 
£12.60, $24.65. Reviewed in: FEBS Lett. May 1978, 89, 
366 by J. Farrant. 
Feldman, J. D., Gilula, N. B. and Pitts, J. D. (eds) Receptors 
and recognition, set. B, vol. 2: Intercellular junctions and 
synapses. Chapman and Hall; London, 1978.246 pp. 
£15.00. Reviewed in: Nature, 1.6.78,273,410 by A. Warner. 
Florkin, M. Comprehensive biochemistry, vol. 32, pt 4: 
A history of biochemistry. Elsevier; Am sterdam, New York, 
1977. 368 pp. Dfl. 98.00, $39.95. Reviewed in: FEBS Lett. 
May 1978, 89,366 by T. S.Work. 
Fox, J., Deyl, Z. and Blazej, A. (eds) Protein structure and 
evolution. Marcel Dekker; Basel, 1976.561 pp. $45.00. 
Reviewed in: Ann. Hum. Genet. 1978, 42,139 by 
P. H. Clarke. 
Freifelder, D. Physical chemistry. Applications to biochemistry 
and molecular biology. W. H. Freeman; 8an Francisco, 1976. 
x + 570 pp. £8.00. Reviewed in FEBS Lett. May 1978, 89, 
345 by M. A. Rosemeyer. 
Frigerio, A. and Ghisalberti, E. L. (eds) Mass spectrometry in 
drug metabolism. Plenum; New York, 1977. xii + 532 pp. 
$51.00. Reviewed in: Pharmacology, 1978, 18. 178 by 
U. Breyer-Pfaff. 
Gabler, R. Electrical interactions in molecular biophysics. 
Academic Press; New York, San Francisco and London, 
1978. 352 pp. $25.00,£16.25. Reviewed in: Nature, 
7.9.78,275, 76 by B. Jennings. 
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Gandour, R. D. and Schowen, R. L. (eds) Transition states of 
biochemical pro cesses. Plenum; New York, 1978.590 pp. 
$59.40,£31.19. 
Garland, P. B. and Mathias, A. P. (eds) Biochemistry of the 
cell nucleus. Biochem. Soc. Symp. no. 42. Biochemical 
Society; London, 1977. ix + 244 pp. £15.00. Reviewed in: 
Brit. Med. Bull. 1978, 34, no. 3,323 by H. R. V. Arnstein. 
Gasparic, J. and Churacek, J. Laboratory handbook of paper 
and thin-layer chromatography. Wiley; Chichester, New York, 
1978. 362 pp. £18.00. Reviewed in: Nature, 24.8.78,274, 
828 by I. Smith. 
Glynn, L. E. and Steward, M. W. (eds) Immunochemistry: an
advanced text-book. Wiley; Chichester, New York, 1977. 
628 pp. £24.00. Reviewed in: Nature, 24.8.78,274,829 by 
D. Secher;also in Trends Biochem. Sci. Sep. 1978, 3,213 by 
D. E. S. Stewart-Tull. 
Gutmann, V. The donor-acceptor approach to molecular 
interactions. Plenum; New York, 1978. 296 pp. $33.00, 
£17.33. 
Hamilton, R. J. and Sewell, P. A. Introduction to high 
performance liquid chromatography. Chapman and Hall; 
London, 1977. xii + 183 pp. £8.00. Reviewed in: FEBS Lett. 
Jul. 1978, 91,384 by A. Darbre; also in Nature, 24.8.78, 
274,830 by C. J. O. R. Morris. 
Hems, D. A. (ed) Biologically active substances: exploration 
and exploitation. John Wiley; Chichester, 1977. xvii + 309 pp. 
£13.50, $26.00. Reviewed in: FEBS Lett. Jul. 1978, 91,374 
by G. A. Snow;also in Trends Biochem. Sci. Sep. 1978, 3, 
214 by A. W. Johnson. 
Hoffman, J. F. (ed) Membrane transport processes, vol. 1. 
Raven Press; New York, 1978. 476 pp. $42.00. Reviewed in 
Nature, 24.8.78,274,829 by P. F. Baker. 
Leigh, G. J. (ed) The evolution of metalloenzymes, metallo- 
proteins and related materials. Proceedings of a symposium, 
Sussex, Jul. 1977. Symposium Press; London, 1977. 
iv + 118 pp. $7.70, £4.00 softback. Reviewed in: Science, 
25.8,78,201,703 by T. Swain;also in FEBS Lett. May 1978, 
89,361 by M. C. Scrutton. 
Lundblad, R. L., Fenton, J. W. and Mann, K. G. (eds) 
Chemistry and biology of thrombin. Ann Arbor Science; 
Ann Arbor, 1977. xii + 564 pp. £14.20, $24.75. Reviewed in 
FEBS Lett. Jul. 1978, 91,370 by M. C. Scrutton. 
Martin, S. J. The biochemistry of viruses. Cambridge 
University Press; London, 1978. x + 145 pp. £ 10.50 hardback, 
£3.95 softback. Reviewed in: FEBS Lett. Jul. 1978, 91,378 
by P. H. W. Butterworth. 
Michelson, A. M., McCord, J. M. and Fridovich, I. (eds) 
Superoxide and superoxide dismutases. Academic Press; 
London, New York, San Francisco, 1977. xvi + 568 pp. 
£12.40, $24.25. Reviewed in: FEBS Lett. Jul. 1978, 91,372 
by H. Sund. 
Mitra, A. The synthesis of prostaglandins. John Wiley; 
London, New York, Sydney, Toronto, 1977. xii + 444 pp. 
£16.90, $28.60. Reviewed in: FEBS Lett. Jul. 1978, 91, 
375 by L. Crombie. 
Mitsuhashl, S., Roswal, L. and Krcmery, V. (eds) Plasmids, 
medical and theoretical spects. Springer; Berlin, Heidelberg, 
New York, 1977. xi + 489 pp. DM 97.- ,  $44.70. Reviewed in: 
FEBS Lett. May 1978, 89,355 by N. Datta. 
Mohn, J. F., Plunkett, R. W., Cunningham, R. K. and Lambert, 
R. M. (eds) Human blood groups. Proceedings of a meeting, 
Buffalo, NY, June 1976. Karger; Basel, 1977. xii + 426 pp. 
$46.75. Reviewed in: Science, 30.6.78,200, 1476 by R. E. 
Rosenfield. 
Mordarski, M., Kurylowicz, W. and Jeljaszewicz, J. (eds) 
Nocardia and streptomyces. Gustav-Fischer; Stuttgart, 1978. 
xiv + 440 pp. DM 160.-,  $80.00. 
Hollaender, A. et al. (eds) Genetic engineering for nitrogen 
fixation. Proceedings of a conference, Upton, NY 1977. 
Plenum;New York, 1977.xiv + 538 pp. $37.50. Reviewed in: 
Science, 14.7.78,201,148 by P. S. Carlson. 
Kilbey, B. J., Legator, M., Nichols, W. and Ramel, C. Hand- 
book of mutagenicity est procedures. Elsevier; Amsterdam, 
New York, 1977. xiv + 485 pp. Dfl. 147.00, $59.95. 
Reviewed in: FEBS Lett. May 1978, 89,355 by T. A. Connors. 
Nagl, W. Endopolyploidy and polyteny in differentiation 
and evolution. Towards an understanding of quantitative and 
qualitative variation of nuclear DNA in ontogeny and 
phylogeny. North-Holland; Amsterdam, 1978. xiv + 284 pp. 
$54.50. Reviewed in: Science, 4.8.78,201,439 by B. B. Spear. 
Nakanishi, K. and Solomon, P. H. Infrared absorption 
spectroscopy. 2nd edn. Holden-Day; San Francisco, 1977. 
x + 287 pp. $10.95. Reviewed in: J. Chem. Educ. Aug. 
1978, 55, A316 by J. W. Nibler. 
Kraybfll, H. F. and Mehlman, M. A. (eds) Environmental 
cancer. John Wiley and Sons; Chichester, 1977. xii + 388 pp. 
£18.40, $31.00. Reviewed in: FEBS Lett. May 1978, 89,353 
by T. A. Connors. 
Nayak, D. P. (ed) Molecular biology of animal viruses, vol. 1,2. 
Marcel Dekker; Basel, New York, 1977, 1978. 552 pp., 
480 pp. $45.00 each vol. Reviewed in: Nature, 17.8.78,274, 
724 by R. Weiss. 
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Norris, J. R. and Richmond, M. H. (eds) Essays in micro- 
biology. John Wiley and Sons; Chichester, 1978. 538 pp. 
$28.50,£13.50. 
Packer, L., Papageorgiou, G. C. and Trebst, A. (eds) Bio- 
energetics of membranes. Elsevier; Amsterdam, New York, 
1977. x ÷ 538 pp. Dfl. 150.00, $61.25. Reviewed in: 
FEBS Lett. May 1978, 89,365 by B. Halliwell. 
Pain, R. H. and Smith, B. J. (eds) New techniques in bio- 
physics and cell biology, vol. 3. John Wiley; Chichester, 
1976. viii + 245 pp. £ 10.00. Reviewed in: FEBS Lett. Jul. 
1978, 91,385 by A. Curtis. 
Palmer, S. and Ekvall, S. (eds) Pediatric nutrition in develop- 
mental disorders. Charles C. Thomas; Springfield, 1978. 
613 pp. $41.50. 
Peaker, M. (ed) Comparative aspects of lactation. Symp. 41 
Zool. Soc. Academic Press; London, 1977. xxxiv + 374 pp. 
£16.50, $32.35. Reviewed in: FEBS Lett. May 1978, 89, 
358 by P. N. Campbell. 
Pecht, I. and Rigler, R. (eds) Chemical relaxation in molecular 
biology. Springer; Berlin, Heidelberg, New York, 1978. 
xvi ÷ 418 pp. DM 79.80, $35.20. Reviewed in: FEBS Lett. 
Jul. 1978, 91,384 by H. Gutfreund. 
Portugal, F. H. and Cohen, J. S. A century of DNA. MIT 
Press;Cambridge, MA 1978. iv+ 384 pp. $17.50. Reviewed in: 
Science, 12.5.78,200,668 by F. L. Holmes. 
Poste, G. and Nicolson, G. L. (eds) Dynamic aspects of ceil 
surface organisation. Elsevier/North-Holland Biomedical 
Press; Amsterdam, New York, 1977. xxv ÷ 745 pp. 
Dfl. 220.00, $89.95. Reviewed in: FEBS Lett. Jul. 1978, 91, 
379 by M. J. Owen. 
Pullman, B. (ed) Intermolecular interactions: from diatomics 
to biopolymers. Wiley-Interscience; New York, 1978. 
ix + 447 pp. £19.50. Reviewed in: FEBS Lett. Jul. 1978, 91, 
383 by B. Robson. 
Riecker, G., Weber, A. and Goodwin, J. (eds) Myocardial 
failure. Springer; Berlin, Heidelberg, New York, 1977. 
xiv + 374 pp. DM 48.- ,  $21.20. Reviewed in: FEBS Lett. 
May 1978, 89,357 by P. F. Baker. 
Roberts, G. C. K. (ed) Drug action at the molecular level. 
MacMillan; London, 1977. viii + 291 pp. £ 12.95. Reviewed in: 
FEBS Lett. Jul. 1978, 91,374 by E. Cundliffe, J. R. Thompson. 
Roitt, I. M. Essential immunology. 3rd edn. Blackwell 
Scientific; Oxford, 1977. xii + 324 pp. £3.75 softback. 
Reviewed in: Brit. Med. Bull. 1978, 34, no. 3,321 by 
D. C. Henderson. 
Saxena, P. R. and Forsyth, R. P. (eds) Beta-adrenoceptor block- 
ing agents. North-Holland; Amsterdam, 1976. xii + 380 pp. 
$26.25, Dfl. 68.00. Reviewed in: Pharmacology, 1978, 17, 
179 by R. Kullmann. 
Smith, J. E. and Berry, D. R. The Filamentous fungi, vol. 3: 
Developmental mycology. Edward Arnold; London, 1978. 
464 pp. £24.50. Reviewed in: Nature, 3.8.78,274,517 by 
A. H. Rose. 
Smith, K. C. (ed) Photochemical nd photobiological reviews. 
vol. 3. Plenum; New York, 1978. 265 pp. $33.00, £17.33. 
Smythies, J. R. and Bradley, R. J. (eds) Receptors in pharma- 
cology. Marcel Dekker; Basel, 1978. 516 pp. SFr. 128.-.  
Stanier, R. Y., Rogers, H. J. and Ward, B. J. (eds) Relations 
between structure and function in the prokaryotic ell. 
Cambridge University Press; London, 1978. xi + 369 pp. 
£17.50. Reviewed in: FEBS Lett. Jul. 1978, 91,380 by 
D. B. Roodyn. 
Steinfeld, J. I. (ed) Laser and coherence spectroscopy. 
Plenum; New York, 1978. 530 pp. $54.00. Reviewed in: 
Nature, 13.7.78,274,192 by P. Knight. 
Stephenson, W. K. Concepts in cell biology. John Wiley and 
Sons; Chichester, 1978. 234 pp. $9.15, £5.00 softback. 
Stewart, P. R. and Letham, D. S. (eds) The ribonucleic acids. 
2nd edn. Springer; Berlin, Heidelberg, New York, 1978. 
374 pp. DM 47.40, $23.70. Reviewed in: Nature 14.9.78, 
275,164 by P. Hamlyn. 
Stocking, C. R. and Heber, U. (eds) Encyclopaedia of plant 
physiology - new series, vol. 3. Springer; Berlin, 1976. 
xvii + 517 pp. DM 145.-,  $59.50. Reviewed in: FEBS Lett. 
May 1978, 89,367 by A. L. Moore. 
Tosteson, D. C., Ovchinnikov, Yu. V. and Latorre, R. (eds) 
Membrane transport processes, vol, 2. Raven Press; New York, 
1978.451 pp. $42.00. Reviewed in: Nature, 24.8.78,274, 
829 by P. F. Baker. 
Trager, L. Steroid-hormone. Springer; Berlin, Heidelberg, 
New York, 1977. 349 pp. DM 58.- ,  $25.60. Reviewed in: 
FEBS Lett. Jul. 1978, 91,377 by P. Karlson. 
Triggle, D. J. and Triggle, C. R. Chemical pharmacology of the 
synapse. Academic Press; London, New York, San Francisco, 
1977. viii + 654 pp. £20.00, $43.75. Reviewed in: FEBS Lett. 
May 1978, 89, 348 by A. K. Prince. 
Turk,V. and Marks, N. (eds) Intracellular protein catabolism II. 
Plenum; London, New York, 1977. xv + 368 pp. $42.00. 
Reviewed in: Trends Biochem. Sci. Sep. 1978, 3,215 by 
A. M. Scanu. 
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Van Lancker, J. L. Molecular and cellular mechanisms of 
disease. Springer; Berlin, Heidelberg, New York, 1976. 
xx + 1168 pp. DM 362.-, $148.50. Reviewed in: FEBS Lett. 
May 1978, 89,352 by J. R. Hobbs. 
Von Wasielewski, E. W. and Chick, W. L. (eds) Pancreatic 
beta cell culture - workshop conferences Hoechst/vol. 5. 
Excerpta Medica; Amsterdam, 1977. 197 pp. Dfl. 75.00, 
$30.75 softback. Reviewed in: FEBS Lett. Jul. 1978, 91, 
386 by N. R. Lazarus. 
Voicu, V. and Olinescu, R. Enzymatic mechanisms in pharma- 
eodynamics. Abacus; Tunbridge Wells, 1977. 305 pp. £16.75. 
Reviewed in: Pharmacology, 1978, 17,180 by M. Albinus. 
Wyne, L. C., Cromwell, R. and Matthysse, S. (eds) Nature of 
schizophrenia: new approaches toresearch and treatment. 
John Wiley and Sons; Chichester, 1978. 748 pp. $59.50, 
£31.75. 
Walton, A. G. (ed) Structure and properties of biopolymers. 
Proc. 1 st Cleveland Syrup. Macromotecules. Elsevier; 
Amsterdam, New York, 1977. vii + 309 pp. Dfl. 97.50, 
$39.95. Reviewed in: FEBS Lett. May 1978, 89,360 by 
R. A. Cox. 
Youdim, M. B. H., Lovenberg, W., Sharman, D. F. and 
Lagnado, J. R. (eds) Essays in neurochemistry and neuro- 
pharmacology, vol. 2. John Wiley and Sons; Brisbane, 
Chichester, New York, Toronto, 1977. xvi + 174 pp. £8.75. 
Reviewed in FEBS Lett. May 1978, 89,348 by H. Mcllwain. 
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